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Определены цели, задачи и пути развития логистической системы в Республике Беларусь на пер-
спективу и представлена классификация логистических центров. Разработан механизм создания  логисти-
ческих центров и обозначены функции, возложенные на них. Обращено внимание на основные подходы  к  
размещению объектов логистической системы на территории страны. Описан процесс  реализации стра-
тегии формирования логистической сети в Республике Беларусь. Обращено внимание на необходимость 
подготовки специалистов соответствующей квалификации, способных качественно и оперативно решать 
проблемы логистики. Предложен механизм создания льготного режима для потенциальных инвесторов и 
система критериев их выбора. Разработаны методические подходы к управлению логистической системой 
в Республике Беларусь; обозначены подходы к информационному обеспечению управления и функционирова-
ния логистической системы страны. Предложено создание зарубежных торгово-логистических центров в 
целях продвижения продукции белорусских производителей на зарубежные рынки. 
 
Введение. Основные направления развития логистической системы в Республике Беларусь на-
ходят свое отражение в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. 
№ 1249 «О Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года». 
Постановление предусматривает разработку Программы развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2015 года.  
Как показывает мировой опыт, важнейшим фактором экономического роста является формирова-
ние логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности в стране. В экономически 
развитых странах логистика давно поставлена на службу повышения эффективности управления движе-
нием материальных потоков. В современной рыночной среде процесс совершенствования логистическо-
го управления товародвижением объективно приводит к усилению интеграции субъектов хозяйствова-
ния, участвующих в перемещении товаров. Возникает необходимость регулирования всей системы дви-
жения товаров, при этом эффективность цепи поставок определяется уровнем организационного оформ-
ления хозяйственных связей всех участников товародвижения. 
Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним из важнейших 
стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных хозяйствующих субъек-
тов, но и для страны в целом. В Республике Беларусь сложилась несколько иная ситуация. В силу объек-
тивных причин исторического, политического и экономического характера, имеет место определенное 
технологическое отставание в области логистики. Это происходит из-за специфичности развития самих 
логистических систем, обусловленных рядом причин: во-первых, необходимы достаточно прочные связи 
между производителями, поставщиками и потребителями, которые должны быть объединены в единую 
систему; во-вторых, создание логистических систем требует значительных инвестиций; в-третьих, темпы 
развития производственной, технической и технологической базы логистики в разных отраслях экономики 
в последние годы очень высоки и требуют практически постоянного внесения улучшений или внедрения 
новых продуктов, что требует значительных единовременных затрат; в-четвѐртых, постоянное совершен-
ствование технологий предполагает интенсивную подготовку кадров по специальности «логистика», пе-
реподготовку и повышение квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента. 
Для преодоления указанного отставания возникла необходимость в разработке программы разви-
тия логистической системы в Республике Беларусь, в которой наибольшее внимание будет уделено управ-
ленческому, экономическому и финансовому аспектам.  
Основная часть. Программа развития логистической системы в Республике Беларусь преследует 
цели разработки основных направлений развития логистической системы в Республике Беларусь, создания 
организационной схемы размещения логистических центров в стране и за рубежом, формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в создание объектов и инфраструктуры логистической 
системы [1]. Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач, основными из которых являются: 
- анализ состояния складской инфраструктуры в стране;  
- классификация логистических центров;  
- разработка основных направлений создания и развития транспортно-логистических центров, оптово-
логистических центров торговли потребительскими товарами и продукцией производственно-технического 
назначения, зарубежных торгово-логистических центров;  
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- разработка механизма создания льготного режима для потенциальных инвесторов и системы 
критериев их выбора;  
- разработка методических подходов к управлению логистической системой, нормативно-правового 
и информационного ее обеспечения. 
Для достижения цели формирования стройной структуры логистической системы на территории 
Республики Беларусь логистические объекты необходимо дифференцировать по уровню обслуживания 
товаропотоков и работы транспортных систем. Предполагается, что основными логистическими объек-
тами системы станут логистические центры, а их создание будет осуществляться с использованием двух 
основных подходов:  
1) создание логистического центра «с нуля» – с приобретением земельного участка и дальнейшим 
строительством комплекса; 
2) модернизация существующей промышленной или складской недвижимости в современные ло-
гистические центры. 
Логистическая система Республики Беларусь включает в себя совокупность логистических центров. 
В зависимости от отраслевой направленности будут формироваться транспортно-логистические, оптово-
логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры [1]. 
Транспортно-логистические центры предназначены для оптимизации внутренних и внешних ма-
териальных потоков, а также сопутствующих им информационных, финансовых и сервисных потоков с 
целью минимизации общих логистических затрат. Основные задачи транспортно-логистических центров: 
- обработка транзитного грузопотока;  
- разработка, организация и реализация рациональных схем товародвижения на территории Рес-
публики Беларусь и других государств на основе организации единого технологического и информаци-
онного процесса, объединяющего деятельность поставщиков и потребителей материальной продукции, 
различных видов транспорта, банков, страховых компаний, подразделений таможни, органов импортно-
экспортного контроля, предприятий оптовой и розничной торговли и т.д.  
Конечной целью деятельности транспортно-логистических центров является оказание полного 
цикла транспортно-логистических услуг промышленным и торговым предприятиям по рационализации 
перевозочного процесса и гарантированной доставке грузов в оптимальные сроки, маршруты, виды 
транспорта и груза. Транспортно-логистические центры могут быть территориальными и региональны-
ми, общего назначения и ведомственными, а также специализированными по отдельным видам грузов и 
условиям их хранения.  
Основной функцией оптово-логистических центров является поставка и обработка оптовых пар-
тий потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения отечественного и 
импортного производства непосредственно потребителям или предприятиям розничной торговли. На 
территории оптово-логистических центров размещаются склады для хранения и переработки мелких и 
крупных партий грузов общего назначения, склады с особым температурным режимом, а также площадки 
для приѐма, переработки и хранения грузов и контейнеров. Оптово-логистические центры также могут 
быть республиканскими и региональными, специализированными на поставках товаров производственно-
технического и потребительского назначения. В свою очередь товары производственно-технического и 
потребительского назначения могут специализироваться на продовольственных или непродовольствен-
ных товарах. Кроме того, оптово-логистические центры выполняют множество сопутствующих функций, 
таких как изучение спроса покупателей, заключение договоров на поставку товаров, организация про-
движения товаров от производителей в места потребления, обеспечение хранения товаров, формирова-
ние торгового ассортимента, оказание дополнительных услуг в процессе продажи и послепродажной 
эксплуатации, логистические услуги и т.д. 
Разновидностью логистических центров являются многофункциональные логистические комплексы, 
которые включают в себя торгово-деловой, административно-деловой и выставочный центры. Много-
функциональные логистические комплексы предполагается создать как на территории Республики Бела-
русь, так и за рубежом. Многофункциональные логистические центры, создаваемые за рубежом, – это 
комплекс объектов, созданный инвестором при содействии Правительства Республики Беларусь для ис-
пользования в рамках товаропроводящей сети в целях планирования и управления продвижением това-
ров, в том числе белорусского производства, в процессе их реализации в стране назначения, обеспечи-
вающий управление товарными, сервисными и информационными потоками и включающий в себя пло-
щади, предназначенные для соответствующих целей. 
Товарные потоки невозможны без концентрации товаров в специально создаваемых элементах 
инфраструктуры – складах. Потребность в складах существует на всех этапах движения товарных пото-
ков. Имеющиеся на территории Республики Беларусь склады используются организациями оптовой торгов-
ли недостаточно эффективно. Средний коэффициент использования емкости складов составляет 0,52, в то 
время как в США этот показатель составляет 0,92 – 0,95. Уровень механизации погрузочно-разгрузочных 
и складских работ достаточно высок и составляет 95,2 %. Однако для механизации и автоматизации 
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погрузочно-разгрузочных и складских работ используются машины и механизмы с высокой степенью 
износа. Анализ состояния складской инфраструктуры оптовой торговли в Республике Беларусь показы-
вает, что ее техническое состояние и изношенность материальной базы не способствуют использованию 
современных технологий товародвижения. Организации оптовой торговли не имеют своевременного тех-
нологического и программного обеспечения, ориентированного на потребителя. 
Основным направлением повышения уровня технического оснащения складской инфраструктуры 
является реконструкция существующих складов, что потребует значительных инвестиций. Поэтому мо-
дернизация складов должна осуществляться поэтапно с привлечением собственных средств организаций, 
кредитов банков и средств инвесторов (в том числе иностранных). 
Повышение эффективности использования складской инфраструктуры возможно за счет обновле-
ния средств механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских операций, улуч-
шения использования складских площадей за счет привлечения дополнительных товаропотоков. 
Реконструкция и модернизация складской инфраструктуры в Республике Беларусь позволит уве-
личить экономические и сервисные выгоды от их использования. Об экономических выгодах можно гово-
рить только тогда, когда использование одного или более складов ведет к непосредственному сокращению 
общих логистических издержек. Экономические выгоды тесно связаны с основными функциями, которые 
выполняют склады, а именно консолидация, разукрупнение, перевалка, доработка и накопление запасов. 
Программа развития логистической системы в Республике Беларусь ориентирована на стимулирова-
ние процессов создания транспортно-логистических центров общего пользования, которые могут осваивать: 
- неохваченные в настоящее время транспортно-логистическим обслуживанием экспортно-импортные 
грузы, предъявляемые для перевозки небольшими партиями; 
- транзитные грузопотоки, которые тяготеют к терминальной обработке на территории Республики 
Беларусь и перевалке с автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт и наоборот; 
- контейнерные грузы. 
Для оказания услуг территориальные транспортно-логистические центры общего пользования 
могут иметь: 
- оснащенные соответствующим оборудованием крытые склады для хранения и переработки мел-
ких и крупных партий грузов, склады временного хранения и при необходимости склады с особым тем-
пературным режимом, а также площадки для приема, переработки и хранения грузов и контейнеров; 
- благоустроенные подъезды для автомобильного, при необходимости, и железнодорожного транс-
порта, приспособленные для выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 
- информационно-вычислительную систему и технологическую связь, обеспечивающую автома-
тизацию управления складами, учета, отчетности и документооборота. 
Для комплексного обслуживания клиентов на территории транспортно-логистического центра обще-
го пользования могут располагаться взаимодействующие по технологическому процессу структуры, к 
которым относятся: 
- транспортно-экспедиционные организации; 
- филиалы транспортных организаций, банков, страховых компаний, а также при необходимости 
организаций, оказывающих дополнительные услуги участникам транспортной деятельности; 
- гостиничный комплекс с блоком общественного питания, сервисного и бытового обслуживания. 
На территории транспортно-логистического центра общего пользования необходимо по опыту за-
падноевропейских государств создать соответствующие условия для оказания банковских, почтовых, 
гостиничных, бытовых услуг и технического сервиса транспортных средств. 
Функции региональных транспортно-логистических центров определяются в соответствии с за-
ключенными договорами с другими транспортно-логистическими центрами (территориальными, регио-
нальными, в других государствах) и участниками транспортной деятельности. 
Целесообразность размещения региональных транспортно-логистических центров общего поль-
зования в областных городах Республики Беларусь обоснована наиболее развитыми транспортными уз-
лами, промышленными и торговыми объектами, местами массового зарождения спроса на комплекс-
ное транспортно-экспедиционное обслуживание. Немаловажной особенностью создания региональных 
транспортно-логистических центров в областных городах Республики Беларусь является то, что прак-
тически все они расположены в местах прохождения международных транспортных коридоров. 
В Программе развития логистической системы Республики Беларусь предусмотрено создание и раз-
витие оптово-логистических центров торговли потребительскими товарами и продукцией производственно-
технического назначения. Цель создания оптово-логистических центров – повышение эффективности 
оптовой торговли за счет ускорения оборачиваемости товаров, снижения затрат на товаропродвижение, 
повышения качества обслуживания и др. Спецификой оптово-логистического центра является расши-
ренный объем предоставляемых услуг. В этих целях на территории центра могут размещаться торговые, 
транспортные и логистические организации, реализовываться программы по кооперации, направленные 
на улучшение качественных показателей и повышение конкурентоспособности [1]. 
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Основные функции оптово-логистических центров: 
- формирование на внутреннем рынке оптового торгового звена потребительскими товарами и 
продукцией производственно-технического назначения отечественного производства, а также импорти-
руемой в Республику Беларусь; 
- поставка и обработка оптовых партий потребительских товаров и продукции производственно-
технического назначения отечественного и импортного производства; 
- оптимизация схем внутреннего и транзитного товародвижения на основе анализа сложившихся 
внутренних и внешних товаропотоков Республики Беларусь; 
- модернизация складской инфраструктуры подведомственных торговых организаций, в том числе 
за счет нового строительства, повышения уровня автоматизации и механизации погрузочно-
разгрузочных и складских операций; 
- разработка и внедрение программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию складского 
учета и подготовку товарно-транспортных документов и их передачу в электронном виде; 
- создание условий для привлечения транзитных грузопотоков в Республику Беларусь; 
- повышение качества обслуживания клиентов при реализации товаров, работ, логистических услуг; 
- оптимизация торгово-технологических и складских операций с целью снижения эксплуатацион-
ных издержек; 
- оптимизация транспортных потоков, что позволяет повысить эффективность использования транспорта; 
- контроль качества товаров, поддержание соответствия (сертификация); 
- создание условий для подготовки и повышения квалификации специалистов в области логистики и др. 
Стратегия развития оптово-логических центров должна быть четко ориентирована на запросы по-
требителей и базироваться на определении круга потенциальных клиентов. 
Основными потребителями услуг оптово-логистических центров должны стать: 
- организации розничной торговли, включая торговые сети; 
- промышленные организации-производители товаров; 
- дистрибьюторы товаров; 
- логистические компании (транспортно-экспедиторские компании); 
- складские операторы. 
Оптово-логистические центры предполагается формировать по территориальному принципу с воз-
можностью их специализации по видам товаров и грузопотоков. Предполагается создание двух типов 
таких оптовых структур – республиканские и региональные. Республиканские оптово-логистические цен-
тры с центральным офисом и складом в г. Минске и филиалами в регионах обеспечивают поставку това-
ров по запросам потребителей во всех регионах. Региональные центры оптовой торговли обеспечивают 
поставку товаров организациям области. 
Реализация стратегии формирования оптово-логистической сети в Республике Беларусь предпола-
гает также развитие действующих оптовых организаций путем модернизации их материальной базы на 
основе реконструкции зданий и сооружений, модернизации технологического оборудования, повышения 
уровня механизации складских операций, внедрения современных информационных технологий и прин-
ципов логистики в области управления товарными потоками, расширения перечня оказываемых оптовы-
ми организациями логистических услуг, востребованных на внутреннем и внешнем рынках. 
Республиканские и региональные оптово-логистические центры могут быть использованы для хра-
нения и переработки товаров внешней торговли Республики Беларусь, главным образом импортной про-
дукции потребительского назначения. 
Создание оптово-логистических центров позволит обеспечить интенсивный рост материальной базы 
на основе реконструкции зданий и сооружений, модернизации технологического оборудования, повы-
шения уровня механизации складских операций, внедрения современных информационных технологий и 
принципов логистики в области управления товарными потоками, расширить перечень логистических 
услуг, востребованных на внутреннем и внешнем рынках. 
В целях продвижения продукции белорусских организаций на зарубежные рынки Программой разви-
тия логистической системы Республики Беларусь предполагается создание зарубежных торгово-логистических 
центров. Эти центры могут различаться в зависимости от выполняемых функций и оказываемых услуг.  
Разновидностью зарубежных торгово-логистических центров являются многофункциональный 
торгово-логистический центр, многофункциональный торгово-логистический комплекс, которые вклю-
чают в себя торгово-деловой центр и административно-деловой и выставочный центр. 
Основные цели и задачи деятельности зарубежных торгово-логистических центров: 
- продвижение белорусской продукции на зарубежные рынки и увеличение объемов ее реализа-
ции, создание благоприятных условий и повышение уровня сервиса для потребителей; 
- привлечение организаций Республики Беларусь к процессу сбыта товаров за рубежом; 
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- установление и развитие долгосрочного сотрудничества с торгово-логистическими центрами за-
рубежных стран в целях упрощения информационного обмена, анализа и изучения существующих торгово-
логистических структур за рубежом. 
Огромное количество потоков сырья, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, го-
товой продукции, проходящих через логистические центры, придает проблеме управления ими перво-
степенную важность. Управление логистической системой должно базироваться на новых информаци-
онных системах, реорганизации бизнеса на основе современных методов реинжиниринга, внедрении 
специализированных систем повышения производительности труда и управления производством. 
Необходимым условием согласованной работы всех звеньев логистической цепи является наличие 
информационных систем, которые в состоянии связать воедино всю деятельность (снабжение, производ-
ство, транспорт, складское хозяйство, распределение и т.д.) и управлять ею исходя из принципов единого 
информационного пространства. Приоритетами в развитии современной глобальной логистики признаны 
мобильность, использование Интернет-технологий и мультимодальность. В настоящее время получают 
все большее распространение виртуальные сети транспортного экспедирования, постоянный мониторинг 
состояния транспортных средств и грузов, информационная поддержка операторов интермодальных пе-
ревозок. Существование логистических центров невозможно без центров автоматизированного управления. 
Информационное обеспечение будет использоваться как для отдельных операций, так и для логистических 
цепочек различной протяженности и назначения: снабжения, транспорта (на ввозе), технологического про-
цесса производства и внутрицеховых перевозок, сбыта и транспорта (на вывозе), так и для интегральной 
цепи. Переход к использованию, обмену и обработке электронных видов документов является сегодня 
важной экономической задачей для осуществления продвижения товаров и услуг на внешние рынки.  
Заключение. Рассмотренные предпосылки развития логистической системы в Республике Бела-
русь создают фундамент для интенсивного внедрения логистической концепции управления в сферах 
производства и обращения экономики Республики Беларусь и способствуют развитию логистической 
деятельности в стране. Однако необходимы быстрая и качественная подготовка специалистов, перепод-
готовка, стажировка и повышение квалификации кадров с высшим образованием в области логистики. 
Следует также развивать и совершенствовать производственную, техническую и технологическую базу 
логистики в различных отраслях народного хозяйства, реконструировать и модернизировать имеющуюся 
в стране складскую инфраструктуру с целью увеличения экономических и сервисных выгод от ее ис-
пользования, создать логистические товаропроизводящие структуры, микро- и макрологистические сис-
темы различного уровня. 
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THE BASIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF LOGISTICAL SYSTEM  
IN THE REPUBLIC OF BYELORUSSIA 
 
M.J. BANZEKULIVAHO 
 
Definite purposes, problems and ways of development of logistical system to Byelorussia on prospect and 
classification of the logistical centres also is presented. The mechanism of creation of the logistical centres is 
developed and the functions assigned to them are designated. To placing of objects of logistical system the atten-
tion to the basic approaches is paid to territory of the country. Process of realisation of strategy of formation of 
a logistical network in Byelorussia is described. The attention to necessity of preparation of experts of the cor-
responding qualification capable qualitatively and operatively to solve problems of logistic is paid. The mechan-
ism of creation of a preferential mode for potential investors and system of criteria of their choice is offered. 
Methodical approaches to management of logistical system to Byelorussia are developed approaches to a supply 
with information of management and functioning of logistical system of the country are designated. Creation of 
the foreign trading-logistical centres with a view of advancement of production of the Belarus manufacturers on 
the foreign markets is offered. 
 
